













　1945 년 이전에도 어느 정도 일본인을 대상으로 한 한국어교육이 이루어졌다는 사실이 
학계에서 보고되고 있다. 최근 들어 일본에서 한국어교육이 활성화되면서 일부에서는 제 
2 차세계대전 이전과 이후의 한국어교육을 단절된 것으로 간주하는 견해가 있다. 즉 전자
는 "지배"와 "억압"을 위한 교육이고, 후자는 "우호", "친선" 또는 "교류", "상호 이해"를 위
한 교육이라는 관점에서 보는 것이 그것이다.
  본 논문에서는 일본의 근현대 한국어교육사에서 일정한 위치를 차지하면서도 그 성질상 
지금까지 별로 주목을 받지 못한 채, 경찰 조직 등 특수한 목적하에서 진행되는 교육을 "공
안기관 등에서의 한국어교육"이라고 명명하고, 이 기관에서 한국어 강사로 활동한 아이바 
기요시（相場淸）의 경력을 정리해 보고, 동시에 1945 년을 전후로 한 한국어교육의 연속




























































































































































































































































































































































　 第一篇　韓語文法（第一章 韓字，第二章 名詞，第三章 代名詞，第四章 天爾乎波，第五
































妄発　      1  말을、함부로 하면、망발되기　 言
モノ
を無暗に喋ると失言することが間々
 　가、쉽습니다。                あります。
或　　      2  말을、잘하면、못될일도、혹、  うまく話をすると出来ない事でも、
 　되는수가있읍니다。             どうかすると出来ることが有るものです。
 3  이르기를、잘못한탓이니、다시、 云い方が拙ずかつたからだから。云い直
 　일러 보시요。                  して御覧なさい。




















　第一章 職務質問，第二章 交通･･･自動車、自転車、歩行者、その他，第三章 密航，第







　　　　　　　　　　　（午前三時半頃）   （오전세시반쯤）
暫間 1  여보시오 잠간 봅시다 나는 경찰관 もしゝ一寸御待ち下さい。警察の者で
警察官　　이요。 すがねー。
     2　이렇게 일쯕히 어기로 가오 こんなに早く何処え往くんですか。　
蔬菜 3  세밑이니깐 채소사로
［ﾏﾏ］
 「미하라」까지  年末で野菜物を仕入れに三原まで行
 　갑니다 きます。
 4  그렇겠오、헌데、어디서、왔오。 そうですか。何処から来たのですか。




















１ 天 하늘 천(련［ﾏﾏ］36）) テン あめ、そら
天地は玄黄にして
２ 地 따 지(디) チ つち、とち
３ 玄 검을 현 ゲン くろし




























　第一章38）　韓字（第一節 韓字の発生，第二節 韓字の構成，第三節 韓字の反切，第四節 
重母音，第五節 重子音，第六節 終声(原語받침)，第七節 終声の種類），第二課 韓字の書
き方，第三課 韓字の読み方，第四課 漢字音，第五課 韓字母の羅馬字表現，第六課 主なる
助辞 其の一，第七課 数詞，第八課 動詞（第一節 動詞の分類，第二節 活用字，第三節 動






































　：개 犬  말 馬  소 牛  집 家  머리 頭
　팔 腕  개구리 蛙  ：사람 人  까치40） 






　：개 犬　 말 馬  소 牛  집 家  팔 腕












































































































































































1954  外 務 省 朝 鮮 語 講 師（1955・
1956年まで確認）
1954.6 『朝鮮語講義 第一巻』





1964.5.6～ 5末  藍綬褒章拝受・拝詣を祖
先と先輩に報告のため帰
郷・各地の友人を歴訪
1964  全国警察官外国語技能検定試
験委員
1965.6.22 日韓基本条約締結
1965.8.1 『朝鮮常識問答』発行
1966.7.1 警察協力賞受賞
1970.9.28  世田谷の自宅で死去・銀盃授
与（内閣総理大臣）
1971.3.10 『韓国俚諺集』発行
